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3From 2002 to 2013, the Swiss Agency for Cooperation and Develop-
ment (SDC) in partnership with the Serbian Ministry of Education, Sci-
ence and Technological Development implemented the four phases of 
the project “Professional Development of Education Personnel” with 
around 8’000’000 CHF of Swiss funds. This project contributed to a 
substantial change in the system of professional development of edu-
cators in Serbia, which in turn led to big improvements in the education 
system. 
After 12 years of work with many partners at national and local level, 
SDC wanted to go beyond a classical collection of the evaluation and 
to present a summary of the project in this brochure. This includes not 
only the results of the project, but also a collection of the “good stories” 
that influenced the development of other strategic policies in educa-
tion (such as adult education, recognition of non-formal education and 
lifelong learning). The brochure is also an opportunity to present recom-
mendations for the future based on the partners’ experience.
The collaboration between Switzerland and Serbia resulted in the intro-
duction of an innovative system of professional development into Ser-
bia’s education sector. The system comprises the Institute for Improve-
ment of Education and 12 Regional centres for competence building. 
These latter local institutions provide in-service training for teachers to 
improve their competences and skills. Teachers have then gone on to 
advance educational attainment in schools and, in turn, ensure greater 
employability of young people. The Regional centres have diversified 
into providing competence building services in other areas – they have 
trained over 100’000 professionals from the public and private sectors 
in vital skills needed in the labour market.
Swiss Cooperation Office Serbia
Thanks to the system of professional development, thousands of 
teachers, school principals and staff of education institutions took part 
in workshops, seminars and study tours. They studied modern trends 
in teaching, learned about innovations and developed skills to put new 
techniques into practice in the classroom. Some took part in interna-
tional events to follow global developments in education. In all, profes-
sional development has become a part of teachers’ every day life. 
In the new Swiss Cooperation Strategy with Serbia 2014-2017, Swit-
zerland is building on the assets from the education sector to support 
a range of efforts to match human resource development with labour 
market demands. Young people and their employability will be in focus 
of Swiss–Serbian interventions.
 
Switzerland would like here to thank Serbian partners, from the national 
and local institutions, for the great professional and cordial cooperation 
over all these years. SDC would like to extend a special appreciation to the 
Regional centres’ directors and staff, Mayors and Assemblies of the cit-
ies and municipalities of Kanjiza, Kikinda, Sabac, Smederevo, Kragujevac, 
Cacak, Krusevac, Uzice, Nis, Novi Pazar, Leskovac and Knjazevac for their 
dedication and hard work in establishing and piloting new ideas in profes-
sional development of human resources. SDC warmly thanks to its long-
term partner – International Management Group (IMG), who worked hard 
to turn paper designs into the great Regional centers premises.
Another great appreciation goes to the professional and highly com-
mitted Swiss and Finnish ‘backstoppers’ that, together with Serbian 
partners, made the programme results possible: Hugo Sager, Markus 
Diebold, Raisa Venalainen, Priska Sieber and Christine Matter – their 
work was much more than just a mandate.    
Isabel Perich
Director of Cooperation
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6In the period between 2002 and 2013, the 
Swiss Agency for Cooperation and Develop-
ment (SDC) in partnership with the Serbian 
Ministry of Education (MoE)* implemented 
the project “Professional Development of 
Education Personnel” (PDP). This project 
has contributed to the biggest changes in 
the system of professional development 
(PD) of educators in Serbia and thus, con-
tributing to the development of the educa-
tion system.
The aim of this report is to summarize the 
results and achievements of the PDP, which 
was implemented for 12 years, between 
2002 and 2013. SDC supported the MoE 
to create and implement a PD system that 
contributed to decentralization and democ-
ratization of the education system of Serbia.
 
The project was focused on:
• Development of PD system com-
ponents;
SUMMARY
• Capacity building of the MoE and 
other relevant institutions on the na-
tional and regional level;
• Establishment of new institutions; 
• Supporting the development of le-
gal and regulatory framework for PD of 
educators.
The project was realized in four phases. 
Each of the phases achieved the planned 
results.
As an outcome of the project activities and 
its good practice, PD was defined in the Law 
on Foundations of Education System – LFES 
(2003 with amendments in 2004 and 2009 
with amendments in 2010 and 2013).  
This Law created also institutional frame-
work for PD by establishing a Centre for 
Professional Development (CPD) which 
functioned as an independent institution at 
the beginning. By the amendments of the 
LFES in 2004, it has become an organisa-
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7tional unit of the Institute for Improvement of 
Education (IIE). 
For the first time, the CPD has introduced in 
the education system the following: 
 
• a concept of PD that follows the phi-
losophy of lifelong learning;
• a full system of PD: continuous PD 
in different forms and career advance-
ment within the same profession; 
• horizontal learning has been intro-
duced as obligatory part of PD; 
• non-formal/informal education has 
been recognised and acknowledged;
• trainings/seminars have been stru-
ctured according to defined criteria;
• the staff, maintenance and func-
tioning of the PD facilities, as well as 
other activities defined by the Law are 
financed from the state budget;
• data base of PD has been estab-
lished.
The MoE and CPD staff benefited from semi- 
nars, workshops, study tours, as well as 
mentoring work of the project’s consultants.
In the second, third and fourth phase of PDP, 
a total of 12 Regional centres for profess-
ional development (RC) was established 
throughout Serbia. This contributed to the 
decentralization of the education system. 
The legal framework for their establishment 
was created in LFES 2009. 
RCs provide PD services at regional and local 
level to schools and educational institutions, 
as well to other professionals in need of com- 
petence improvement.
 
Thanks to such system of PD, RCs enabled a 
large number of teachers to take part in PD. 
In fact, PD has become a part of everyday 
life of teachers. 
RCs are a classical example of the imple-
mentation of the principle of subsidiarity, i.e. 
services are provided on the level, which 
is the closest to users without influencing 
their quality. In this sense, the capacity of 
the staff in the Regional School Authorities 
has been improved, as well as of the staff in 
the RCs. Education employees may get PD 
programmes and implement them based on 
professional capacities in their region. Be-
sides offering accredited programmes, RCs 
realise other services in the function of im-
proving the whole education system, as well 
as of individual PD (discussions, meetings, 
peer learning, classes of example, e-libra-
ries, preparation of teaching aids, etc.).
PDP project provided capacity building 
in various fields to directors and staff of 
RCs through workshops, seminars and 
study tours, enabling them also to par-
ticipate in international events and thus, 
keep in touch with global developments 
in education. 
The establishment of RCs also contributed 
to better understanding of the importance of 
PD in the local self-governments where RCs 
are functioning. In cooperation with RCs, lo-
cal administrations are able to plan alloca-
tion of funds for PD in an effective way. 
RCs produced an impressive data bases; 
they cooperate with regional school authori-
ties and monitor the results of external evalu-
ations and needs of schools. According to 
these findings, RCs provide further support 
to the education system.
 
RCs are inter connected – they established 
a network that has become a coordinating 
body of their operations (both horizontally 
and vertically). Integration is reflected in the 
harmonisation of practice, requirements and 
priorities of the education system in particu-
lar at the local level, with focus on stream-
lined access to education, easier and more 
accessible provision of information and qua-
lity services.
The efficiency of the system of PD has been 
proven to be remarkable, primarily at the lo-
cal level – the services provided by the RCs 
decreased the related municipal budget 
spending, at some places, more then one 
third.
The centres are fitting and 
fuse for the realization of the 
state projects.
Extracts PDP focus group, 
November 2013
The project was supported by the Swiss 
backstoppers, experts whose involvement 
increased the project efficiency. The Swiss 
backstoppers transmitted the Swiss know-
ledge and experience, mentoring, best and 
proven practices in the PD to the Serbian 
partners, at the same time showing full re-
spect and understanding of the Serbian 
context and needs.
“
“
* In the course of twelve years of the project duration, the 
Ministry of Education has changed its name several times 
(Ministry of Education and Sports, Ministry of Education 
and Science, Ministry of Education, Science and Techno-
logical Development). Therefore, this text will only use the 
title Ministry of Education ( MoE).
8Prior to 2000, PD of education personnel 
was not recognised as an important factor 
in the education system. The Law on Basic 
Education just stated that teachers were 
obliged to take care of their PD.
 
The PDP project was based on the re-
quirements and findings of Serbian experts 
defined in the publication “Quality Edu-
cation for All 2002-2006”, the so called 
“White Paper“. The MoE performed broad 
consultation process with representatives 
of various educational experts, foreign ex-
perts, teachers, as well as parents in 2001. 
Based on their feedback, the foundations 
of the education system reform were laid. 
PD is one of the most important segments of 
any education system and training of emplo-
yees in education. The “White Paper”, which 
was the first step in the initial establishment of 
the system, described in detail the segment 
of PD in education. The Strategy of Profes-
sional Development was designed after that, 
and the financial and technical support 
was given by SDC for its implementation.
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9THE PHASES OF THE PROJECT
The PDP project commenced in 2002 with the aim to establish a decentralised PD system for education personnel.
It was designed to have four phases, listed below:
DIRECT RESULTS THROUGH THE PHASES: 
Phase 1 (2002-2003)
National level
• PD system concept established;
• Accreditation procedures and general 
guidelines for in-service training estab-
lished and implemented;
• CPD founded and functions regularly.
 
Phase 2 (2004-2006)
National level
• IIE was established as an indepe-
ndent national institution and the CPD 
became its organizational unit;
• The capacity building activities of the 
CPD staff implemented;
• Accreditation procedures for in-ser-
vice training redefined;
• By-law for teacher licensing adopted; 
• By-law for PD and career advance-
ment adopted. 
Regional/local level
• Three2 pilot RCs for service and 
training provision on regional/local 
level (Uzice, Cacak and Nis) estab-
lished. 
Phase 3 (2007-2009)
National level
• The legal base for PD was created 
by incorporating project results into the 
new LFES;
• Procedures for establishing RCs 
adopted;
• Procedures for implementation and 
monitoring of in-service teacher train-
ing programs established and imple-
mented.
2  Norway invested in facilities for a regional training centre in Nis.
PDP I (TTS)
2002-2003
ESTABLISHMENT
OF GENERAL PD 
SYSTEM 
OVERVIEW,
ESTABLISHMENT 
OF CDP
PDP II (TTS)
2004-2006
ESTABLISH-
MENT
OF TWO PILOT 
RCS, ESABLISH-
MENT OF 
ACCREDITATION 
PROCEDURES 
AND GENERAL 
GUIDLINES
PDP III 
2007-2009
ESTABLISH-
MENT
OF FIVE ADDI-
TIONAL RCS, 
ESABLISHMENT 
OF LEGAL BASE, 
CONSOLIDATI-
ON OF CDP
PDP IV
2010-2013
ESTABLISHMENT
OF SIX ADDI-
TIONAL RCS, 
CONSOLIDATION 
OF PD SYSTEM
This long term commitment of SDC ensured the sustainability of the efforts to establish a system of PD for teachers and other 
personnel in education. One important element of the PDP project was that it was flexible and always ready to adjust to the 
current education policy in Serbia.
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Regional/local level
• Additional five RCs3 (Kikinda, Sabac, 
Smederevo, Krusevac and Leskovac) 
established.
Phase 4 (2010-2013) 
National level
• By law for PD and career advance-
ment revised. 
Regional/local level
• Additional four RCs (Kanjiza, Kragu-
jevac, Novi Pazar and Knjazevac) es-
tablished;
• Network (Association) of RCs cre-
ated.
KEY PARTNERS, STAKEHOLDERS AND 
THEIR INVOLVEMENT
• National Education Council – the 
Council is the key institution for estab-
lishing the requirements of the educa-
tion system and education reform.  It is 
responsible for, among other things, 
setting the direction of development, 
in general, and primary and second-
ary education. It is also responsible for 
setting standards of competence for 
teachers and head-teachers.  
• MoE – The Law on basic edu-
cation gives an overall respon- 
sibility to the Ministry to ensuring that 
competence improvement takes place: 
“…Plan, coordinate and organize pro-
grammes of continuous competence 
improvement of educators.”
• Regional School Administrations 
are regional departments of the 
MoE.  There are 19 offices all over 
the country, whose main role is to 
provide administrative and technical 
support to schools.  In regard to PD, 
they “coordinate competence im-
provement of teachers, pre-school 
teachers, psychologists-pedago-
gues, principals and secretaries of 
educational institutions”.  They also 
have a role in quality assurance.
• IIE – is the lead institution in terms 
of the design of the systems of PD, 
and ensuring the relevance and qua-
lity of the content of the competence 
improvement programmes.  The Insti-
tute’s specific department for support 
to PD, the CPD, has the following le-
gally defined roles:
• “preparation of standards of 
competency for the professions of 
teachers and their PD, and the com-
petencies of head-teachers”;
• “strengthening the systems of 
continuous competence improve-
ment and PD of employees in pre-
school, primary and secondary edu-
cation”;
• “approval of programmes of con-
tinuous competence improvement for 
teachers, pre-school teachers, psycho-
logist/pedagogue and head-teachers”.
• Institute for Education Quality and 
Evaluation – is the lead institution with 
regard to assessing the progression of 
students through the school system. 
This means setting learning targets, 
exams and analysing the results of ex-
ams.  It also means that it can assess 
improvements in learning as a result 
of competence improvement and PD 
measures.  
Its relevant legally defined roles are:
• “evaluation of the work of educa-
tional institutions”;
• “offering expert support to educa-
tional institutions in respect of the 
monitoring and evaluation of the 
extent to which goals are achieved, 
general and special standards are 
attained, self-evaluation of institu-
tions, preparation of materials for 
the examination and testing of stu-
dents, expert recommendations for 
modifications to special standards”.
•  RCs  – are established by municipali-
ties as public education institutions to 
deliver in-service teacher training, train-
ing of other professionals and other 
educational tasks. The new Law on 
Education recognises these centres as 
a component within the system of edu-
cation.4 At present, there are 12 fully 
functioning centres. They are funded 
by a mixture of municipal funds, MoE 
subsidies, teachers’ and schools’ pay-
ments for courses and payments of 
other professionals.
• Schools – There are 3’5515 primary 
and 504 secondary schools and more 
than 108’000 educational staff in 
Serbia.6
3  According to the Law of Foundation of Education system from 2009, Regional centres became Centres for Compe-
tence Improvement. In this paper we use term Regional centres (RCs).
4 According to the 2009 Law on the Foundations of the Education System, a Centre for Competence Improvement 
“shall make a selection of chosen competence improvement programmes and it shall give preference to those pro-
grammes it deems the most effective for the attainment of general achievement standards”.
5 Data from Statistical Office of Republic of Serbia for 2007, contested by the Ministry of Education.
6 Data from World Bank 2009.
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The PDP reflects the concept of lifelong 
learning and European Union (EU) priorities con-
cerning PD, Key Competences7, and ET 20208. 
As well, the need for decentralization of the 
education system was confirmed by the Edu-
cation Development Strategy 2010-2020, as a 
result of good practice of the project – the role 
of the PD institutions, in particular of the RCs, 
becomes more important and more visible. 
The LFES in Serbia (2003) defined for the 
first time the PD system (developed under 
PDP) and the establishment of CPD. These 
system solutions were developing and were 
amended in accordance with the priorities of 
education reform. RCs fully get their place 
in the system of PD thanks to the Govern-
ment Decree on the Establishment of RCs 
in 2004, Guidelines for the establishment of 
RC in 2006 and by the new LFES in 2009. 
Under the Law, there are three main institu-
tions that have the mandate to deal with the 
system of PD: 
• MoE – development of regulatory 
framework; 
• IIE – development of the content of 
the PD system; 
• RCs – investment in the delivery sys-
tems of in-service training and other 
services. 
The PD system has the following main 
components:
• Accreditation of in-service training 
and other skills-building interventions; 
• Standards for teacher licensing 
which gives teachers the obligation 
to undertake in-service training;
RELEVANCE3
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• A mentoring system to support 
new teachers;
• A career advancement system, 
which provides incentives for teach-
ers to progress.
 
The CPD has introduced the following in the 
education system for the first time:
• concept of PD that follows the phi-
losophy of lifelong learning; 
• a full system of PD with different forms 
of career advancement and titles within 
the same profession; 
• horizontal learning as obligatory part 
of PD; 
• recognised and acknowledged non-
formal/informal education;
• trainings/seminars structured acc-
ording to defined criteria;
• establishment of Data base of PD.
Thanks to such a system of PD, RCs 
enabled:
• a large number of teachers to 
take part in PD (from 49’330 teach-
ers trained in 2007/08 to 108’506 
trained in 2012/13) – a triple in-
crease!;
• “Professional development has 
become a part of everyday life of 
teachers” (Dejan Stevanovic - ex di-
rector RC Krusevac);
• realisation of other services (be-
sides offering accredited program-
mes),  in the function of improving 
the whole education system, as well 
as of individual PD (discussions, 
meetings, peer learning, classes of 
example, e-libraries, preparation of 
teaching aids, etc.).
Regional centres are a clas-
sical example of the imple-
mentation of the principle of 
subsidiarity, i.e. services are 
provided on the level closest 
to the users without influenc-
ing their quality. In this sense, 
the capacity of the staff in the 
Regional school authorities 
has been improved, as well 
as of the staff in the Regional 
centres, education employees 
may get professional develop-
ment programmes and realise 
them based on their own pro-
fessional capacities in their 
region.
Snezana Klasnja - first director of CPD
“
“
7  Key competences in the shape of knowledge, skills and 
attitudes appropriate to each context are fundamental for 
each individual in a knowledge-based society. They pro-
vide added value for the labour market, social cohesion 
and active citizenship by offering flexibility and adaptabil-
ity, satisfaction and motivation. Because they should be 
acquired by everyone, this recommendation proposes a 
reference tool for EU countries to ensure that these key 
competences are fully integrated into their strategies 
and infrastructures, particularly in the context of lifelong 
learning (http://europa.eu/legislation_summaries/educa-
tion_training_youth/lifelong_learning/c11090_en.htm).
8 “Education and Training 2020” (ET 2020) is a new stra-
tegic framework for European cooperation in education 
and training that builds on its predecessor, the “Edu-
cation and Training 2010” (ET 2010) work programme. 
It provides common strategic objectives for Member 
States, including a set of principles for achieving these 
objectives, as well as common working methods with 
priority areas for each periodic work cycle (http://europa.
eu/legislation_summaries/education_training_youth/life-
long_learning/c11090_en.htm).
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Support to PDP and related reforms at 
national level
The establishment of CPD coincides with 
the start of a strong reform movement in 
2002. A new approach to education started 
from an idea, a vision, and step-by-step a 
system of PD was worked out and imple-
mented. The CPD was the result of intensive 
work and activities of SDC and MoE. It be-
came the main pillar of the defined concept 
of PD of education personnel. 
With the reconstruction of premises for CPD, 
for the first time employees and customers 
got a contemporary, well equipped modern 
space, appropriate for the purpose. CPD 
has become a source of ideas. It became 
a model for building and operationalisation 
of the RCs. 
What has been installed for the first time in 
education in Serbia at the national level?
(CPD and MoE)
Licence for educational personnel
It brought considerable changes to the 
existing system of novices: clearly de-
fined procedures of induction period, 
as well as procedures for passing the 
exam for novices.  
14
study tours were disseminated and in-
troduced in practice in schools, RCs, 
CPD and MoE.
The MoE, CPD and RC staff got individual 
trainings in, for instances, English classes, 
IT literacy, programme management cy-
cle, financial issues, PR, gender, entrepre-
neurship, programme designing/IPA, etc.
CPD was the partner of the MoE in 
designing laws (LFES, 2003 and 2009 
and amendments in 2010 and 2013), 
by-laws and regulations.
Teachers’ and principals’ competences 
were defined and adopted  by the Na-
tional Education Council. All this was 
done through a broad consultative pro-
cess with the participation of education 
employees, professional associations, 
representatives of universities, regional 
school administrations and consultants. 
It was a real bottom-up approach which 
resulted in designing, printing and distri-
buting the following:
• “Guide for novice teachers” – six 
separate booklets for teachers and 
associates at all levels of education 
(2006);
• “Guide through professional devel-
opment and career advancement of 
teachers, pre-school teachers and 
associates“ (2007);
• “Mentor and novice teacher – 
guide for teachers, pre-school tea-
chers and associates“ (2009);
• “Handbook for planning of profes-
sional development and career ad-
vancement” (2009);
• “Review of the professional devel-
opment system“ (leaflet);
• “Gender equality in education“ 
(leaflet).
Decentralization of the system
Establishing of the RC by local self-
governments, in order to better meet 
and decide on the local needs in edu-
cation and competence building, is 
the strongest indicator of decentrali-
zation efforts. The other one is that, 
for instance, the Provincial Secre-
tariat for Education of Vojvodina has 
been entrusted to conduct exams for 
teachers’ licences according to the 
Rulebook on work permit. Vojvodina 
got a part of the accreditation of PD 
programmes in the minority languages 
(Pedagogical Institute of Vojvodina). 
Accreditation of in-service training pro-
grammes
A number of quality criteria were set 
out, the process of approval was de-
fined, as well as the way how the results 
of these approvals could be available 
to professionals and interested parties. 
The Catalogue of accredited training 
seminars has also been developed. 
From the beginning of the PDP (2002) 
until 2013, the number of accredited 
seminars rose from 128 up to 1’089. 
The structure of the training providers 
has changed. At the beginning, appli-
cants were only from Belgrade. Now, 
50% of the seminars offered in the 
Catalogue are by regional and local ap-
plicants/providers. 
As one of the results of the project, 
MoE accredits programmes that are 
of special interest for the state. In the 
first year, MoE accredited 60 seminars 
and 2’000’000 EUR were allocated in 
the budget for the realisation of these 
programmes. 
The Strategy of Education Develop-
ment in Serbia 2020 accepted some 
important solutions for PD, developed 
under the project. 
 
Capacity building
The project introduced the habit of using 
log frames, joint and participatory planning 
of work and finance, dynamic exchange 
of ideas, exchange of professional experi-
ence, different styles of work, etc.
Important contributions to the capac-
ity building, at the national and regional 
level, were study tours organized by the 
project. They helped to get a view out 
of Serbia, to learn about education sys-
tem of other countries,to change mind 
settings of the participants – partici-
pants could see different, possible and 
efficient solutions to the system. Study 
visits contributed also to individual 
capacity building. Experience from the 
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And how the project supported regional 
and local level?
Regional centres are con-
nected in a modern way and 
established a network that has 
become a coordinating body 
of their operations (both hori-
zontally and vertically). Inte-
gration is reflected in the har-
monisation of practice and 
requirements, priorities of the 
education system, a focus on 
streamlined access to educa-
tion, easier and more acces-
sible to the provision of infor-
mation and quality services. 
The centres are fitting and 
fuse for the realization of the 
state projects.
Extract from focus group –
 representatives of RCs, 
regional school authorities
and local self-governments
RCs have become an important link in the 
system of PD. Success, efficiency and effec-
tiveness of the RCs have been recognised 
within a short time by local self-governments. 
Consequently, some local self-governments 
established their own centres motivated but 
its establishment was not financially sup-
ported by the project (Novi Pazar, Kanjiza, 
Kragujevac and Knjazevac). 
The local self-government properly started 
to address the its establishment was needs 
of teachers. Resources are used in a rational 
way, programmes are implemented in the 
immediate environment of teachers, so this 
enabled to increase the number of teach-
ers who participate in the accredited pro-
grammes. Programmes of higher quality can 
be offered and this is motivating teachers 
to participate in PD. In addition to teachers 
and educational personnel, many other local 
and regional professionals were targeted for 
competence upgrade (physicians, pharma-
cists, business partners, public administra-
tion workers, industry/agriculture workers, 
energy and energy efficiency workers etc.). 
Regional centres 
In-service teacher training and other services
Until 2013, in 12 RCs (Nis, Cacak, Uz-
ice, Kanjiza, Kikinda, Sabac, Smederevo, 
Leskovac, Kragujevac, Krusevac, Novi 
Pazar and Knjazevac):
•  419 accredited seminars were de-
veloped by the RCs;
• 30’723 total number of teachers 
attending trainings;
•  67’050 total number of all benefi-
ciaries attending trainings and other 
forms of competence building.
RCs realise also other services: discus-
sions, meetings, peer learning, classes 
of example, e-libraries, preparation of 
teaching aids, etc.
RCs perform needs analyses in their re-
gions and planning of trainings, as well 
as funding of trainings.
Data bases
RCs have got data bases; they coope-
rate with regional school authorities and 
monitor the results of external evalua-
tions and needs of schools. They provide 
support according to these findings.
Capacity building
The capacities of human resources 
have been analysed and activities 
implemented in accordance with the 
needs assessment and human re-
source development plans as follows: 
courses of the English language, train-
ings for teamwork and communication 
in teams, communication with benefi-
ciaries of the centres and organizing 
events, gender mainstreaming, entre-
preneurship skills,  literacy etc.
RCs’ directors were trained for their 
future job in the centre, study tours 
were organized and a close coopera-
tion was established between the di-
rectors and all educational institutions 
and bodies.
Network
Contribution of the Network, as a co-
ordinating body, is also the harmonis-
ing  and monitoring over the quality 
of the RCs, the establishment of new 
RCs, support to individual centres, 
and initiation of activities in the local 
community (“wake-up of the local 
level”).
An important result of the work of the 
Network is the first joint training pro-
gramme “Career without Barrier” for 
novice teachers. 
It is expected that the Network, as a 
“strategic leader” of RCs, will continue 
pushing for the strategy directions of 
the Network, which should specify the 
roles and responsibilities of the Net-
work as a new actors more in details, 
in particular, in liaising education with 
business partners, as well as in further 
competence development of emplo-
yees in the RCs and their promotion 
at the market.
Taking into account the en-
tire system of professional de-
velopment (starting from the 
initial education), the question 
is how to motivate faculties, 
who have their autonomy, that 
in the development of pro-
grammes related to basic edu-
cation of teachers, outcomes 
are defined taking into ac-
count the developed compe-
tency standards for the teach-
ing profession. Such action 
would contribute to the quality 
of teaching from internship to 
be higher, and the pathway to 
achieving this quality be shor-
ter and faster.
Tunde Kovac Cerovic 
– former state secretary at the MoE
One of the major challenges in the further de-
velopment of the system refers to the evalu-
ation of the effects of training programmes 
related to teaching and learning. The effects 
of the implementation of such programmes 
are most visible through monitoring student 
progress, increase of their achievement as 
a result of the implementation of PD pro-
grammes.
“
“
“
“
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The efficiency of the system of PD has been 
proven to be remarkable, primarily at the lo-
cal level – the services provided by the RCs 
decreased the related municipal budget 
spending, at some places, more then one 
third. For example, in Cacak, saving of 
6’000’000 RSD, or approximately 60’000 
EUR, in the city budget were gained at 
the annual level! At the same time, the 
quality of services became higher. The RCs 
managed to decrease the training semi-
nar rates from 10–30% and to provide 
the economic and affordable prices for 
teachers/schools.  
Furthermore, RCs are recognized, both 
by the local and national level, as resource 
centres in terms of:
• Provision of technical equipment and 
use of modern technologies in teach-
ing/learning;
• Provision of PD and competence 
building services for teachers and 
other professionals at the local and 
regional level; 
• Becoming centres of efficiency and 
excellences, where “services can be 
done quickly and be of good quality.” 9
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Through the work of RSs, the local govern-
ments gained the understanding of the im-
portance of PD and competence building. 
Local governments are now more willing 
to allocate funds from the local budgets 
for the PD and to redirect them to the RCs 
to organise trainings. An important benefit 
of the RCs’ functioning is reflected in the 
merging of funds of different local self-
governments in the region gravitating to-
wards the same RC.
An important outreach of the project is the 
contribution to the regional initiatives and 
cross border cooperation (Croatia, Hungary, 
Bosnia and Herzegovina, Romania, etc.). The 
project also contributed to the development 
of the intra-sectoral approach – coaching 
young partners at the regional level by the 
elderly at national level, not just in educa-
tion, but also throughout the social and hu-
man resource fields – such as social welfare 
sector, employment, health sector, etc. 
The need for cooperation between the local 
and national levels has been established as a 
practice, so this project approach served as 
an example to other projects development: 
German International Assistance GIZ, EU 
programme IMPRES/IPA, World Bank DILS 
project where RCs, for instance, played an 
important role in realisation of other project 
activities.
Role of backstoppers
An added value of the project is the meeting 
of different cultural approaches – the project 
was supported by the Swiss backstoppers, 
experts whose involvement increased the 
project efficiency. The role of backstoppers 
also increased the efficiency of the pro-
ject.  The approach was practice oriented, 
meaning that the experts facilitated the ela-
boration of the defined project outputs. The 
Swiss backstoppers transmitted the Swiss 
knowledge and experience, mentoring, 
best and proven practices in the PD to 
the Serbian partners and, at the same time, 
showing a full respect and understanding 
of the Serbian context and needs.
The backstoppers could operate and negoti-
ate flexibly with the MoE or other institutions 
in the educational system. This flexibility 
was especially necessary in the Serbian 
context, since setting up the continuous 
9 Summary assessment: Working group for teachers 
quatation.
PD system required adjustments at policy, 
legal and regulative levels, both centrally 
and locally.  The backstoppers were able 
to advocate for continuous PD and fa-
cilitate the necessary cooperation between 
departments, sections of the MoE and all 
project partners. This approach made high 
demands on breadth of knowledge and ex-
perience, as well as flexibility, on the part of 
the backstoppers.
The Serbian part in addition learned how 
to think strategically and to search for 
the efficient and concrete solutions. This 
joint venture resulted in fact in designing 
of the efficient PD system in Serbia. 
Overall, the programme app-
roach with Swiss backstop-
ping, focused on concrete 
support and solution findings, 
covering as direct beneficiar-
ies over 100’000 teachers, na-
tional institutions (MoE and 
IIE) and 12 municipalities with 
Regional centres, schools, 
students and other profes-
sionals in Serbia, producing 
the overall system change 
and introduction of the every-
day practice is a good exam-
ple of efficient planning and 
implementation.
Extract from partners’ reports - 
MoE and others, 2013
“
“
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The project showed that this programme has 
a model function. It promotes the main pil-
lars of the education reform: decentralisa-
tion and democratisation. Thorough reform 
of the Serbian education sector can only take 
place if the quality of teaching is improved, 
which puts the teachers in the centre of our 
focus. The project had the potential to con-
solidate its leading position in systematic 
establishment of a PD system for educa-
tion personnel. 
The staff, maintenance and functioning of the 
PDP facilities/institutions, as well as certain 
activities defined by the Law are financed 
from the state budget. This is contributing to 
the sustainability of the PD system.
Further, as soon as a critical mass of teach-
ers is trained in the new teaching methods, 
hypothetically, the education of pupils in Ser-
bia can improve tremendously. This hypoth-
esis will need to be measured properly and 
it can be just one of the factors that will have 
such an impact. By focusing its support on 
the development of the teacher in-service 
training system, and not on the training itself, 
the project has achieved a multiplying effect. 
Despite the economic crisis, there was a gre- 
at interest of municipalities to establish 
RCs. For example, in 2009, 42 municipali-
ties willing to establish a new RC applied to 
the MoE public call for support; eight were 
shortlisted. 
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Today, there are 12 RCs; four of them are 
established upon the initiative and predo-
minantly the funds of the local self-govern-
ment (Kanjiza, Kragujevac, Knjazevac and 
Novi Pazar). The high motivation continued 
to be expressed and practiced, although 
the financial participation of SDC was de-
creasing by the years (from 60% of SDC 
participation at the beginning of the project 
to 20% in 2013). 
RCs have become a meeting place and 
place of learning of teachers in the region 
and educational policy makers at the lo-
cal level. By fostering a culture of learning, 
the RCs promote the concept of lifelong 
learning and work on building the know-
ledge society at the local level.
They are:
• Places for the popularisation of good 
practices;
• Promotion of novelties in the system; 
• Answers to various dilemma, espe-
cially concerning novelties;
• Partners of the regional school autho-
rities in realisation of various trainings;
• Support to teachers in creating pro-
grammes of PD which are in line with 
their needs and interests;
• Affirmation of the community by con-
necting resources at the national and 
international level.
At the end of SDC contribution of this pro-
ject, all municipalities had allocated funds for 
the functioning of RCs for 2014. RCs have 
developed capacity building plan for their 
staff beyond 2014 as well.
CENTRES’ DATA AND FUNDING 2012/13
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Further development requires: 
•  that the legal framework be elabora-
ted to include the regulations required 
in key areas10; 
• that the systems of career advance-
ment, mentoring and other support for 
the continuous improvement of teach-
ers’ skills be further tested and refined; 
• that systems of quality assurance 
are in place to ensure that in-service 
training achieves the required improve-
ments in teachers’ (and ultimately, pu-
pils’) performance.  
• By the development of the entire system, 
conditions are created for the existence of 
continuous PD of teachers. It contributed 
the most directly to the realization of part of 
the policy of lifelong learning, as well as its 
promotion and acceptance.
• External evaluation in schools shows that 
the choice of attended seminars is mainly 
the result of the wish of the teachers or a 
forced solution and not the need or obliga-
tion of the teacher to improve certain com-
petencies that would, in a concrete way, 
contribute to higher teaching quality orga-
nized by the teacher.
• For professional advancement it is ne-
cessary to review the existing continuous 
monitoring of the professional work and es-
tablish measures by which those who are 
advancing will have the chance to share 
good practice. An open issue is also the lack 
of consequences for the teachers if they do 
not fulfil their obligation concerning PD.
• The CPD now has the conflict of interest 
role, as it accredits and monitors the PD at 
the same time. Monitoring should be taken 
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by the regional school authorities who 
should have a more active role in the PD 
system and should work more closely with 
the CPD and RCs. 
• The financing of PD needs to be exam-
ined; a legal requirement for in-service train-
ing has now been placed upon teachers/
schools, so it is necessary to look at how 
this will be financed, and whether it is pos-
sible to sustain a network of providers which 
can deliver training of necessary quality. The 
national level should use funds to strengthen 
the established system. 
• The professional advancement should be 
implemented in a systemic way (Rulebook). 
Respective funding should be allocated in 
the state budget. 
•  Alternative and innovative methods should 
be considered for recognizing prior and in-
formal learning. How to score conference 
attendance, for example, is something that 
has been already tackled by the RCs. 
• The extent to which the system of in-
service training is receptive to the needs of 
individual schools and those employed in 
education remains to be monitored and de-
veloped. PD should be more policy driven 
and needs based. The system of mentor-
ship and titles should be reconsidered and 
possibly fused. 
• The Network of RCs should be accepted 
by the MoE and the CPD as a source of ex-
pertise. The MoE can get good information 
from it,  focusing on the RCs’ close contacts 
with the schools.
• Further upgrade of the PD system requires 
work at three levels, according to the evalu-
ation report (PDP III):
• First, the PD system needs to be 
aligned with education reform in other 
areas, such as curriculum develo-
pment, new approaches to learning, 
and the forced downsizing of the public 
sector workforce. The policy guidance 
by the MoE is needed;
• Second, the institutions working on 
PD need to function and coordinate 
better together as a system. They 
should have joint meetings once or 
twice a year at least;
• Finally, each institution in the PD sys-
tem requires organisational strength-
ening so that it can further improve its 
performance, which will contribute to 
better PD system functioning.
 
CPD should organize trainings to training 
providers in order to achieve an equal quality 
of accredited trainings. The approval of train-
ing providers and the content of the training 
need to be steered towards the needs of 
the job market (in terms of education out-
comes), the needs of the education sys-
tem (in terms of pedagogical approaches) 
and the needs of curricula reform (in terms 
of the content of education). This requires a 
serious analysis of the teacher competences 
required by the system, and the gap be-
tween these requirements and the current 
situation – for instance, analysis of the PISA 
is very relevant. 
10  These areas are defined in the Law, Article 129 para-
graph 6: “The minister shall prescribe the priority areas for 
a three year period, forms of professional development, 
programmes and manner of organization of continuing 
competence improvement, conditions, bodies in charge 
of deciding on the procedure of title acquisition and ad-
vancement, title acquisition during professional develop-
ment of teachers, pre-school teachers and psycholo-
gists/pedagogues, as well as the certificate form proving 
the completion of required programmes.”
Since it is likely that not all training needs can 
be addressed at once, the PD will look to 
the MoE to make a judgment on priorities 
for PD in line with national educational and 
economic requirements. 
• The RCs could be engaged to assist in the 
above mentioned testing and rolling out of 
the various systems. Their involvement could 
be on a contracted basis, through the MoE.
• It is important to establish also RCs in Bel-
grade and in Novi Sad.
• Business orientation, which does not harm 
the core mission of the RCs, is an important 
element of further functioning of RCs. Income 
gained in this way should be invested in the 
training programmes and thus, provide train-
ings to teachers/other professionals for a 
lower price. 
• RCs should promote mobility of the teach-
ing staff and open to Erasmus plus, for ex-
ample, and other relevant programmes. 
• RCs should start to cooperate more closely 
with universities/faculties.
FOTO
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TOTAL: 136 3 799 42 173 73 2 048 431 640 13 377
TOTAL: 263 8 606 84 588 135 4 709 140 538 21 647
TOTAL: 305 8 357 107 984 116 5 053 107 528 19 590
TOTAL: 463 12 776 134 808 136 8 636 2 117 2 716 81 525
TOTAL:
TOTAL:
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86
6 245
2 610
2 472
0
275
28
8 978
722
209
10
689
124
22 770
3 932
2013. 46 1 211 13 125 37 1 195 163 246 4 727
2013. 110 3 405 37 917 58 1 782 55 223 8 140
2013. 124 3 268 37 108 41 1 900 48 213 7 618
2013. 135 3 597 33 090 80 4 299 498 713 27 859
2013.
2013.
86
36
2 356
1 043
1 036 104
16
3 416
722
75
7
265
59
9 127
2 275
2012. 52 1 540 17 550 20 535 164 236 5 065
2012. 97 3 309 25 823 43 1 615 49 189 7 044
2012. 99 2 655 36 452 37 1 875 36 172 6 310
2012. 213 5 807 63 610 29 2 108 720 962 26 490
2012.
2012.
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50
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88
12
2 560 64
3
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1 657
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2011. 115 3 372 38 108 27 2 229 899
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7 547
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2 450
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1 950
21 575 1 041 27 176
2011. 36 1 352 456 83 3 002 70 2 293 189 6 647
KRAGUJEVAC
ANNEX 1: TABLE - ACTIVITIES AND ACCREDITED SEMINARS IN THE NETWORK 2011-13
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РАЗВОЈА I – IV
2002 – 2013
3ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНОГ 
РАЗВОЈА I – IV
2002 – 2013
Габриела Братић, тим лидер
Лидија Мишкељин
Мирјана Тркуља
Биљана Лајовић
Невена Вранеш
2УВОДНА >> 
РЕЧ >>
3У периоду између 2002. и 2013. године, Швајцарска агенција за 
развој и сарадњу (СДЦ) је у сарадњи са Министарством просвете, 
науке и технолошког развоја, у четири фазе, реализовала пројекат 
под називом „Програм професионалног развоја запослених у обра- 
зовању“ (ПДП) са донацијом од око 8,000,000 швајцарских 
франака. Овај пројекат је довео до веома значајних промена у си-
стему професионалног развоја запослених у образовању у Србији, 
а самим тим је допринео и развоју образовног система.
Након 12 година рада са великим бројем партнера, на националном 
и локалном нивоу, СДЦ је желела, да овом брошуром представи 
пројекат изван оквира класичне евалуације. Она укључује, не само 
преглед резултата пројекта, већ и скуп „добрих прича“ који су 
утицале на развој других стратешких одлука у образовању (као што 
су образовање одраслих, признавање неформалног образовања 
и концепт целоживотног учења). Такође, брошура ће представити 
препоруке за будућност засноване на искуствима партнера. 
Као резултат сарадње између Швајцарске и Србије, у образовни 
сектор у Србији, уведен је иновативни систем за професионални 
развој. У систем су укључени Завод за унапређивање образовања 
и васпитања и 12 Регионалних центара за стручно усавршавање. 
Центри су локалне институције које пружају обуку за наставнике како би 
унапредили њихове компетенције и вештине. Новим стеченим знањима, 
наставници могу да унапреде образовна достигнућа у школама, чиме се 
повећава могућност запошљавања међу младима. Регионални центри 
су проширили врсте услуга пружајући исте и другим стручњацима – 
унапређене су способности преко 100’000 стручњака из приватног и 
државног сектора тражених на тржишту рада. 
Захваљујући систему професионалног развоја, хиљаде наставника, 
директора школа и осталих запослених у образовним установама, 
су учествовали на радионицама, семинарима и студијским путова- 
њима. Они су имали увид у савремене трендове у образовању, учили 
су о иновацијама и развијали способност да у учионици примене 
нове технике у пракси. Неки су учествовали и у међународним 
догађајима који прате развој образовања на глобалном нивоу. 
Свеукупно, професионални развој је постао део свакодневице 
наставника и професора.
У новој Стратегији сарадње са Србијом 2014-2017, Швајцарска, 
ослањајући се на претходне резултате из образовног сектора, на-
ставља да подржава многобројне напоре да се развој људских 
ресурса усклади са потребама тржишта за рад. Млади људи и њи-
хово запошљавање ће бити у фокусу швајцарско-српске сарадње.
Швајцарска би овим путем хтела да се захвали српским партнери-
ма, из националних и локалних установа, на веома професионалној 
и срдачној сарадњи током претходних година. СДЦ би желела и да 
искаже захвалност директорима и особљу Регионалних центара, 
градоначелницима и Скупштинама градова и општина Кањижа, 
Кикинда, Шабац, Смедерево, Крагујевац, Чачак, Крушевац, Ужице, 
Ниш, Нови Пазар, Лесковац и Књажевац за исказану посвећеност 
и труд при оснивању и пилотирању нових идеја у професионалном 
развоју људских ресурса. СДЦ се најтоплије захваљује својим 
дугогодишњим партнерима – International Management Group (IMG), 
који су својим напорним радом преточили идејна решења у сјајне 
објекте Регионалних центара.
Такође, велику захвалност исказујемо јако професионалним и посве-
ћеним швајцарским и финским стручњацима - ‘бекстоперима’, који су, 
заједно са српским партнерима, омогућили постизање резултата 
програма: Hugo Sager, Raisa Venalainen, Priska Sieber, Markus Diebold 
and Christina Matter - њихов рад је био много више од самих мандата. 
Швајцарска канцеларија за сарадњу за Србију
Isabel Perich
Директор канцеларије
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6Швајцарска агенција за развој и сарадњу 
(СДЦ) је у сарадњи са Министарством 
просвете (МП)* у периоду између 2002. 
и 2013. године реализовала пројекат 
„Програм професионалног развоја запо- 
слених у образовању“ (ПДП). Овај пројекат 
је допринео највећим променама у 
систему професионалног развоја (ПР) 
запослених у образовању у Србији, 
доприневши на тај начин и развоју обра-
зовног система.
Циљ овог извештаја је да резимира 
резултате и постигнућа ПДП-а, који је 
реализован у периоду од 12 година између 
2002. и 2013. године. СДЦ је пружала 
подршку МП-у у стварању и спровођењу 
система ПР-а који је допринео деце- 
нтрализацији и демократизацији обра-
зовног система у Србији. 
 
Овај пројекат је био фокусиран на:
• Развој компоненти система ПР-а; 
• Унапређење капацитета МП-а и 
других релевантних институција на 
националном и регионалном нивоу;
САЖЕТАК
• Оснивање нових институција; 
• Подршку и развој правног и 
регулаторног оквира за ПР запо-
слених у образовању.
Пројекат је спроведен кроз четири фазе. 
Свака од ових фаза је остварила пла-
ниране резултате.
Последице активности пројекта и његове 
успешне праксе огледају се у чињеници 
да је ПР дефинисан Законом о основама 
система образовања и васпитања – ЗОСОВ 
(донет 2003. године са допунама из 2004. 
и 2009. године са допунама из 2010. и 
2013. године). 
Овај закон је створио правни оквир за ПР 
тако што је прописао оснивање Центра 
за професионални развој запослених 
у образовању (ЦПР) који је у почетку 
функционисао као независна институ-
ција. Након допуне ЗОСОВ-а из 2004. 
године, ЦПР је постао организациона 
јединица у оквиру Завода за унапре-
ђивање образовања и васпитања (ЗУОВ).
СА
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7ЦПР је по први пут увео следеће елементе 
у образовни систем:
 
• Концепт ПР-а који се води 
филозофијом целоживотног учења;
• Потпуни систем ПР-а: конти-
нуиран ПР у различитим формама 
и напредовање у каријери у оквиру 
исте професије;
• Хоризонтално учење је уведено 
као обавезни део ПР-а;
• Неформално и ванинституци-
онално образовање је препознато и 
признато;
• Тренинзи/семинари су структу-
рисани у складу са дефинисаним 
критеријумима;
• Особље, одржавање и рад инс- 
титуција за ПР, као и друге акти- 
-ности које одређује Закон, се фина-
нсирају из државног буџета;
• Успостављена је база података 
ПР-а.
Семинари, радионице, студијска путо-
вања и менторство консултаната на 
пројекту су се показали веома корисним 
за особље МП-а и ЦПР-а.
Укупно 12 Регионалних центара за 
стручно усавршавање (РЦ) је осно-
вано широм Србије током друге, треће 
и  четврте фазе ПДП-а. Ово је допри-
нело децентрализацији образовног си-
стема. Правни оквир за њихово осни-
вање створен је ЗОСОВ-ом из 2009. 
године. 
РЦ-и пружају услуге ПР-а на регионалном 
и локалном нивоу школама и образовним 
институцијама, као и другим стручњацима 
који имају потребу за унапређењем својих 
компетенција.
Захваљујући таквом систему ПР-а, РЦ-и 
су омогућили великом броју наставног 
особља да се укључи у ПР. Заправо, ПР 
је постао део свакодневице наставника и 
професора.
РЦ-и представљају класичан пример 
имплементације принципа супсидијарно- 
сти, тј. услуга које се пружају на нивоу 
који је најближи корисницима, а да то не 
утиче на њихов квалитет. На овај начин 
дошло је до побољшања капацитета 
регионалних школских управа, али и осо- 
бља РЦ-а. Запосленима у образовању 
достављају се програми ПР-а, а они 
их могу реализовати у складу са про- 
фесионалним могућностима у својим 
заједницама. Поред понуде акредито-
ваних програма, РЦ-и пружају и друге 
услуге са циљем побољшања читавог 
образовног система, као и појединачног 
ПР-а (дискусије, састанци, учење од 
колега, показни часови, електронске 
библиотеке, припрема наставних сре- 
дстава, итд.).
ПДП пројекат је пружао могућност 
усавршавања директорима и особљу 
РЦ-а кроз радионице, семинаре и сту-
дијска путовања, омогућујући им да 
учествују у међународним дешавањима 
и на тај начин буду у току са глобалним 
достигнућима у образовању.
Оснивање РЦ-а је допринело и бољем 
разумевању важности ПР-а у локалним 
самоуправама у којима постоје РЦ-и. У 
сарадњи са РЦ-има локалне власти су 
у стању да на ефикасан начин планирају 
издвајање средстава за ПР.
РЦ-и су успоставили обимне базе 
података; они сарађују са регионалним 
школским управама и прате резултате 
екстерних процена и потреба школа. 
У складу са тим налазима РЦ-и пружају 
даљу подршку образовном систему.
 
РЦ-и су међусобно повезани – они су 
успоставили мрежу која координише 
њихове активности (како вертикално 
тако и хоризонтално). Интеграција се 
огледа у усаглашавању рада, потреба 
и приоритета образовног система, пре 
свега на локалном нивоу, са фокусом 
на олакшаном приступу образовању, 
лакшем и доступнијем информисању и 
квалитетним услугама.
Систем ПР-а се показао као изузетно 
ефикасан, првенствено на локалном 
нивоу – услуге РЦ-а су смањиле издвајања 
из општинских буџета, у појединим 
општинама и за више од трећине буџета.
Центри се потпуно уклапају 
у остваривање државних 
пројеката.
Екстракт ПДП фокус групе, 
новембар 2013.
Подршку пројекту су пружали и шва- 
јцарски стручњаци (бекстопери) чије је 
учешће повећало ефикасност пројекта. 
Швајцарски стручњаци су пренели шва- 
јцарско знање, искуство, менторство, нај-
боље и доказане праксе у ПР-у српским 
партнерима, истовремено уз поштовање 
и препознавње контекста Србије и лока-
лних потреба. 
“
“
* У току дванаест година трајања пројекта, Мини-
старство просвете је мењало име неколико пута (Ми- 
нистарство просвете и спорта, Министарство про-
свете и науке, Министарство просвете, науке и техно-
лошког развоја). У тексту ће бити коришћен назив 
Министарство просвете (МП).
8ПР запослених у образовању није био 
препознат као битан у систему образовања 
пре 2000. године. Закон о основном 
образовању, који је тада био на снази, је 
caмо налагао да су предавачи у обавези да 
воде рачуна о сопственом ПР-у.
ПДП пројекат био је заснован на потребама 
и резултатима до којих су дошли стручњаци 
у Србији, а који су били објављени у 
публикацији „Квалитетно образовање за 
све 2002-2006“, такозваној „Белој књизи“. 
МП је спровело широк процес консултација 
са представницима разних образовних 
експертских тела, страним експертима, 
предавачима и родитељима 2001. године. 
Основе за реформу система образовања 
су дефинисане на основу повратних 
информација које су добијене од ових 
испитаника.
ПР је један од најбитнијих сегмената било 
ког образовног система и усавршавања 
запослених у образовању. „Бела књига“, 
која је била први корак у успостављању 
система, детаљно објашњава сегмент 
ПР-а у образовању. Стратегија стручног 
усавршавања и професионалног развоја 
је донета након тога, а СДЦ је обезбедила 
финансијску и техничку подршку њеном 
спровођењу.
ИСТО
РИЈАТ
И
СТРУК
2 ИСТОРИЈАТ И 
СТРУКТУРА
2
ТУРА
9ФАЗЕ ПРОЈЕКТА
ПДП пројекат је започет 2002. године са циљем да успостави децентрализовани систем ПР-а за запослене у образовању. 
Осмишљен је тако да садржи следеће четири фазе, приказане у наставку:
ДИРЕКТНИ РЕЗУЛТАТИ КРОЗ ФАЗЕ:
Фаза 1 (2002. - 2003.)
Национални ниво
•   Успостављен концепт система ПР-а; 
• Процедуре акредитације и опште 
смернице за стручно усавршавање 
запослених успостављене и спро-
ведене;
• Основан ЦПР и омогућено ње-
гово регуларно функционисање.
 
Фаза 2 (2004. - 2006.)
Национални ниво
• ЗУОВ је основан као независна 
републичка институција, а ЦПР по- 
стаје организациона јединица у 
оквиру истог;
• Спроведене активности пове-
ћања капацитета особља ЦПР-а;
• Редефинисане процедуре за ак- 
редитацију програма стручног усавр- 
шавања;
• Усвојен Правилник о дозволи за 
рад наставника, васпитача и стру-
чних сарадника;
• Усвојен Правилник о стручном 
усавршавању и стицању звања.
Регионални/локални ниво
•   Основана три2 пилот РЦ-а за пру-
жање услуга стручног усавршавања 
и спровођења обука на регионалном/
локалном нивоу (Ужице, Чачак и 
Ниш).
Фаза 3 (2007. - 2009.)
Национални ниво
•   Правна основа за ПР је створена 2  Норвешка је инвестирала у изградњу РЦ-а у Нишу.
ПДП I (ТТС)
2002-2003
УСПОСТАВЉЕН 
КОНЦЕПТ 
СИСТЕМА ПР-А, 
ОСНОВАН ЦПР
ПДП II (ТТС)
2004-2006
ОСНОВАНА 
ДВА ПИЛОТ 
РЦ-А, 
УСПОСТАВЉЕНА 
ПРОЦЕДУРА ЗА 
АКРЕДИТАЦИЈУ 
И УСВОЈЕН 
ПРАВИЛНИК
ПДП III 
2007-2009
ОТВОРЕНО 
ЈОШ ПЕТ РЦ-А, 
УСПОСТА-
ВЉЕНА ПРАВНА 
ОСНОВА ЗА ПР,  
РЕВИДИРАНА 
УЛОГА ЦПР-А
ПДП IV
2010-2013
ОСНОВАНО 
ДОДАТНИХ 
ШЕСТ ЦЕНТАРА, 
РЕВИДИРАН 
СИСТЕМ ПР-А
Ова дугорочна подршка СДЦ-а је осигурала одрживост напора да се успостави систем ПР-а за наставни кадар и друге 
запослене у образовању. Једна од битних карактеристика ПДП пројекта је била његова флексибилност и стална 
могућност прилогађавања тренутној образовној политици у Србији.
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укључивањем резултата пројекта у 
нови ЗОСОВ;
• Усвојене процедуре за оснивање 
РЦ-а;
• Установљене процедуре за спро- 
вођење и мониторинг стручног уса- 
вршавања/обука наставног особља.
Регионални/локални ниво
•    Основано још пет РЦ-а3 (Кикинда, 
Шабац, Смедерево, Крушевац и Ле- 
сковац).
Фаза 4 (2010. - 2013.)
Национални ниво
•   Ревидиран Правилник о стручном 
усавршавању и стицању звања.
Регионални/локални ниво
•   Основана још четири РЦ-а (Кањи-
жа, Крагујевац, Нови Пазар и Кња-
жевац);
•   Створена Мрежа (Асоцијација) РЦ-а.
КЉУЧНИ ПАРТНЕРИ, ЗАИНТЕРЕСО-
ВАНЕ СТРАНЕ И ЊИХОВЕ АКТИВ-
НОСТИ
• Национални просветни савет  – 
Савет је кључна институција за 
утврђивање захтева образовног 
система и реформе образовања. Он 
је одговоран, између осталог, и за 
утврђивање правца развоја општег, 
основног и средњег образовања. 
Такође је одговоран за успостављање 
стандарда компетенција наставника 
и директора.
• МП – Закон о основама система 
образовања и васпитања дефинише 
да је Министарство одговорно за 
стручно усавршавање запослених у 
образовању: „Планира, координира 
и организује програме сталног 
стручног усавршавања запослених у 
образовним установама“.
• Регионалне школске управе 
– су регионалне организационе 
јединице МП-а. Постоји 19 регио-
налних канцеларија широм земље 
чија је главна улога да пружају 
административну и техничку по- 
дршку школама. У погледу ПР-а, 
оне „координишу стручно усавр-
шавање наставника, васпитача у 
предшколском образовању, пси- 
холога-педагога, директора и се-
кретара образовних институција“. 
Такође имају улогу у обезбеђењу 
квалитета образовања.
• ЗУОВ – је водећа институција која 
креира систем ПР-а и осигурава 
релевантност и квалитет садржаја 
програма стручних усавршавања. 
ЦПР је посебан одсек ЗУОВ-а који 
пружа подршку ПР-у. Он има следеће 
законски дефинисане улоге:
• „Припрему стандарда компе-
тенција за професију наставника, 
васпитача и стручних сарадника и 
њиховог ПР-а, као и компетенција 
директора“;
•   „Унапређивање система сталног 
стручног усавршавања и ПР-а за-
послених у предшколском, осно- 
вном и средњем образовању и 
васпитању“;
• „Одобравање програма ста- 
лног стручног усавршавања на- 
ставника, васпитача, стручног са-
радника и директора“.
• Завод за вредновање квалитета 
образовања и васпитања – је водећа 
институција за оцену напредовања 
ученика кроз школски систем. То значи 
дефинисање образовних стандарда, 
тестова знања и анализу резултата 
тестова знања. Такође, то значи да 
он може да процени побољшања у 
учењу која су последица мера стручног 
усавршавања и ПР-а.  
Његове законски дефинисане улоге су: 
• „Вредновање рада [образовних] 
установа“;
• „Пружање стручне подршке ус- 
тановама у погледу праћења и вре- 
дновања степена остварености 
циљева, општих и посебних ста- 
ндарда постигнућа, самовредно-
вања установа, припремање мате-
ријала за испитивање и оцењивање 
ученика, стручних препорука за при-
лагођавање посебних стандарда“.
• РЦ  – су јавне образовне институције 
које оснивају локалне самоуправе чији је 
задатак да обезбеде стручно усаврша-
вање/обуку запослених у просвети, тре-
нинг других струка и друге образовне 
задатке. Нови ЗОСОВ препознаје ове 
центре као саставне делове образовног 
система4. У овом тренутку постоји 12 по- 
тпуно функционалних центара. Они се 
финансирају из локалних буџета, субве-
нција МП-а, уплата које врше школе и 
наставници за курсеве и уплата других 
струка.
• Школе – У Србији постоји 3,5515 
основна и 504 средње школе у којима 
ради преко 108,000 запослених.6 
3  Према Закону о основама система образовања 
и васпитања из 2009. године Регионални центри су 
преименовани у Центре за стручно усавршавање. 
У овом извештају ми ћемо користити термин Реги-
онални центри (РЦ).
4 Према ЗОСОВ-у из 2009. године, Центар за стручно 
усавршавање „[...] врши избор одобрених програма 
стручног усавршавања и даје предност оним про-
грамима за које процени да на најцелисходнији начин 
обезбеђују постизање општих стандарда постигнућа 
и обавља друге послове“.
5 Подаци Републичког завода за статистику за 2007. 
годину оспоравани од стране МП-а.
6 Подаци Светске банке из 2009. године.
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ПДП одражава концепт целоживотног 
учења и приоритета Европске уније (ЕУ) 
везаних за ПР, кључне компетенције7 и 
ЕТ 20208. Такође, потреба за децентра-
лизацијом образовног система је потвр- 
ђена Стратегијом за развој образовања 
2010-2020, што се може приписати до-
брим резултатима пројекта – овим улога 
институција ПР-а, посебно РЦ-а, постаје 
све битнија и видљивија.
ЗОСОВ у Србији (из 2003. године) је по 
први пут дефинисао систем ПР-а (који је 
створен у оквиру ПДП-а) и оснивање 
ЦПР-а. Ова системска решења су разви-
јана и мењана у складу са приоритетима 
реформа у образовању. РЦ-и су добили 
своје пуно место у систему захваљујући 
владиној Уредби о оснивању РЦ-а из 2004. 
године, Смерницама за оснивање РЦ-а из 
2006. и новом ЗОСОВ-у из 2009. године.
Према Закону постоје три главне инсти-
туције које се баве системом ПР-а:
•   МП – развој регулаторног оквира;
• ЗУОВ – развој садржаја си- 
стема ПР-а;
• РЦ – инвестирање у услуге 
спровођења стручног усаврша-
вања и обуке запослених у обра-
зовању као и у друге услуге.
Систем ПР-а има следеће главне 
компоненте:
• Акредитацију програма стру-
чног усавршавања запослених у 
образовању и других интервенција 
на пољу изградње вештина;
• Стандарде за лиценцирање 
(добијање дозволе за рад) на- 
ставника, васпитача и стручних 
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сарадника који значе да наставно 
особље има обавезу да похађа 
семинаре стручног усавршавања;
• Систем менторства који тре-
ба да пружи подршку новим пре-
давачима;
• Систем напредовања у кари-
јери који треба да мотивише 
наставно особље да напредују у 
струци.
 
ЦПР је, по први пут у образовни систем, 
увео следеће ставке:
• концепт ПР-а који се води 
филозофијом целоживотног учења;
•  пун систем ПР-а са различитим 
формама напредовања у каријери 
и звањима у оквиру исте професије;
•   хоризонтално учење као обаве-
зни део ПР-а;
• препознато и признато нефо- 
рмално и ванинституционално обра-
зовање;
• тренинге/семинаре структуриса-
не према дефинисаним критери-
јумима;
•  оснивање базе података ПР-а.
Захваљујући таквом систему ПР-а, 
РЦ-и су омогућили:
• великом броју наставног особ-
ља да се укључи у програме 
стручног усавршавања (од 49,330 
обучених наставника у 2007/08 
до 108,506 обучених предавача 
у 2012/2013 школској години) – 
троструко увећање!;
• „Професионални развој је по- 
стао део свакодневице настав-
ника“ (Дејан Стевановић - бивши 
директор РЦ Крушевац);
• остварење других услуга (по- 
ред пружања акредитованих про- 
грама), у циљу побољшања чита- 
вог образовног система, као и 
појединачног стручног усаврша-
вања (дискусије, састанци, учење 
од колега, показни часови, еле-
ктронске библиотеке, припрема 
наставних средстава, итд.).
Регионални центри пре-
дстављају класичан пример 
имплементације принципа су- 
псидијарности, тј. услуга које 
се пружају на нивоу који је 
најближи корисницима, а да 
то не утиче на њихов квали-
тет. На овај начин дошло је 
до побољшања способности 
регионалних школских упра-
ва, али и особља Региона-
лних центара. Запосленима у 
образовању достављају се про- 
грами професионалног развоја, 
а они их могу реализовати у 
складу са сопственим профе-
сионалним могућностима у 
својим заједницама.
Снежана Клашња, прва директорка ЦПР-а
“
“
7  Кључне компетенције попут знања, вештина и ставова прилагођене сваком контексту су од суштинске важности за сваког појединца у друштву које се занснива на знању. Оне повећавају 
његову вредност на тржишту рада, поспешују друштвену кохезију и грађанску активност тиме што нуде флексибилност и адаптабилност, задовољство и мотивацију. Управо због 
тога што би требало да буду доступне свима, ова препорука нуди референтни систем за државе ЕУ који би се користио како би се осигурало да кључне компетенције буду у потпуности 
интегрисане у њихове стратегије и инфраструктуре, поготово у контексту целоживотног учењa (http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_en.htm). 
8 „Education and Training 2020“ (ЕТ 2020) је нов стратешки оквир за европску сарадњу у образовању и тренингу који се наставља на претходни „Education and Training 2010“ 
(ЕТ 2010) програм рада. Он пружа заједничке стратешке циљеве за државе чланице, укључујући и сет принципа за остваривање ових циљева, као и заједничке методе рада 
са приоритетним областима за сваки периодични радни циклус  (http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_en.htm).
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Подршка ПДП-у и сродне реформе на 
националном нивоу
Оснивање ЦПР-а поклапа се са почетком 
јаког реформаторског покрета у 2002. го- 
дини. Нови приступ образовању је запо- 
чео као идеја, визија, и корак по корак, 
створен је и спроведен систем ПР-а. 
ЦПР је резултат интензивног рада и акти-
вности СДЦ-а и МП-а, а постао је главни 
стуб дефинисаног ПР-а запослених у 
образовању.
Са реновирањем просторија ЦПР-а, 
запослени и корисници су по први пут 
добили савремен, добро опремљен мо- 
деран простор, пригодан за своју сврху. 
ЦПР је постао извор идеја. Такође је 
постао модел за успостављање и опера-
ционализацију РЦ-а.
Шта је по први пут уведено у образовање у 
Србији на националном нивоу? (ЦПР и МП)
Лиценце за запослене у образовању
Оне су довеле до знатних промена 
у постојећем систему наставника 
приправника: јасно дефинисане про- 
цедуре приправничког стажа, као и 
процедуре за проверу знања при-
правника и савладаног програма. 
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А како је пројекат пружао подршку 
регионалном и локалном нивоу?
Регионални центри су међу-
собно повезани на савремен 
начин и успостављена је мре- 
жа која је постала орган ко-
ординације њихових акти- 
вности (и хоризонтална и ве- 
ртикална). Интеграција се 
огледа у усаглашавању рада 
и захтева, приоритета обра-
зовног система, пре свега 
на локалном нивоу, фокусу 
на општој доступности обра- 
зовања, лакшем и досту- 
пнијем информисању и при- 
ступу квалитетним услугама. 
Центри одговарају и уклапају 
се у остваривање државних 
пројеката.
Екстракт из фокус групе 
– представници РЦ-а, 
регионалних школских управа 
и локалне самоуправе
РЦ-и су постали битна карика у систему 
ПР-а. Локалне самоуправе су у врло 
кратком року препознале успех, ефи- 
касност и делотворност РЦ-а. Као по-
следица, одређене локалне самоуправе 
су основале сопствене центре који су 
инспирисани пројектом, али чије отварање 
није било финансирано пројектом (Нови 
Пазар, Кањижа, Крагујевац и Књажевац).
Локалне самоуправе су правилно почеле 
да одговарају на потребе наставника. 
Децентрализација система
Најјачи показатељ напора у циљу 
децентрализације је и успостављање 
РЦ-а од стране локалне самоуправе, 
како би се боље одговорило на ло- 
калне образовне и потребе стручног 
усавршавања. Други од показатеља 
децентрализације је и то да је, на при- 
мер, Покрајински секретаријат за 
образовање АП Војводине добио 
задужење да спроводи испите за 
лиценцирање предавача у складу 
са Правилником о дозволи за рад. 
Војводина је добила део акре-
дитације програма ПР на језицима 
националних мањина (Педагошки 
завод Војводине).
Акредитације програма стручног уса-
вршавања запослених
Успостављени су бројни критеријуми 
квалитета, процес одобравања про-
грама је одређен, као и методе, 
како би резултати тих провера 
постали доступни стручњацима и 
заинтересованим странама.
Састављен је и Каталог акредито-
ваних програма стручног усаврша-
вања. Од почетка ПДП-а (2002. 
године) до 2013. године, број 
акредитованих програма порастао 
је са 128 на 1,089.
Структура пружалаца услуга обуке 
се променила. У почетку, полазници 
су били искључиво из Београда. 
Данас се 50% семинара који се 
налазе у каталогу нуди и похађа на 
регионалном/локалном нивоу.
Још један од резултата пројекта је и 
то што МП акредитује програме који 
су од посебног интереса за државу. 
У првој години, МП је акредитовало 
60 семинара и издвојило 2,000,000 
евра из буџета за њихову реали-
зацију.
Стратегија развоја образовања у 
Србији до 2020. године је усвојила 
неке од битних решења за ПР која 
су била развијена у оквиру овог 
пројекта. 
 
Изградња капацитета
Пројекат је увео коришћења логи- 
чких матрица, заједничког и парти-
ципативног планирања рада и фи-
нансирања, динамичке размене 
идеја, размене професионалних ис-
кустава, различитих начина рада, 
итд.
Посебан допринос стучном усавр- 
шавању, на националном и регио-
налном нивоу, су дала студијска 
путовања која су организована у 
оквиру пројекта. Она су помогла 
учесницима да добију увид у контекст 
ван Србије, науче о образовним 
системима других земаља и да 
преиспитају сопствене ставове – 
учесници су могли да посведоче 
различитим, могућим и ефикасним 
решењима у систему ПР-а. Студијска 
путовања су допринела и стручном 
усавршавању појединаца. Искуства 
стечена на студијским путовањима 
су потом ширена и увођена у праксу 
у школама, РЦ-има, ЦПР-у и МП-у.
Посећивана су министарства, школе 
и остале образовне установе других 
земаља. 
Особље МП-а, ЦПР-а, и РЦ-а про- 
шло је кроз индивидуалне тренинге, 
између осталог, енглеског језика, 
компјутерске писмености, управља-
ња пројектима, финансија, односа 
са јавношћу, родне равноправности, 
предузетништва, писања програма/
ИПА, итд.
ЦПР је сарађивао са МП-ом на 
изради закона (ЗОСОВ из 2003. и 
2009. године и допуне закона из 
2010. и 2013. године), подзаконских 
аката и прописа.
Национални просветни савет је дефи- 
нисао и усвојио компетенције на-
ставника и директора школа. Оне 
су усвојене након широког процеса 
консултација уз учешће запослених 
у образовању, стручних удружења, 
представника универзитета, регио-
налних школских управа и саветника. 
Овакав приступ одоздо је довео до 
састављања, објављивања и дистри-
буције следећих публикација:
•  „Приручник за наставнике при-
правнике“ – шест памфлета за 
наставнике и стручне сараднике 
на свим нивоима образовања 
(2006.);
• „Приручник за стручно усавр- 
шавање и напредовање наста- 
вника, васпитача и стручних са-
радника“ (2007.);
• „Ментор и наставник приправник 
– приручник за наставнике, ва-
спитаче и стручне сараднике“ 
(2009.);
• „Приручник за планирање про- 
фесионалног развоја и напре-
довања“ (2009.);
• „Преглед система професи-
оналног развоја“ (летак);
• „Родна равноправност у обра-
зовању“ (летак).
“
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Ресурси се користе рационално, про-
грами се спроводе у најужем окружењу 
наставника што омогућава да се по-
већа број наставника који учествују у 
акредитованим програмима. Програми 
вишег квалитета постају доступни, што 
додатно мотивише наставнике да се ук- 
ључе у ПР. Поред наставника и запо-
слених у образовању, многим другим 
струкама на локалном и регионалном 
нивоу је обезбеђена могућност изградње 
компетенција (лекарима, фармацеутима, 
пословним партнерима, државним слу- 
жбеницима, индустријским/пољопривре-
дним радницима, радницима у енерге-
тици, итд.).
Регионални центри
Програми стручног усавршавања 
наставног особља и друге услуге
До краја 2013. године, 12 РЦ-а (Ниш, 
Чачак, Ужице, Кањижа, Кикинда, 
Шабац, Смедерево, Лесковац, Крагу- 
јевац, Крушевац, Нови Пазар и Кња-
жевац) је:
•  развило 419 акредитованих про- 
грама;
• забележило 39,723 наставника 
који су похађали програме;
• забележило укупан број од 67,050 
свих корисника услуга обука и 
других форми усавршавања.
РЦ-и пружају такође и друге услуге: 
организују дискусије, састанке, 
учење од колега, показне часове, 
електронске библиотеке, припрему 
наставних средстава, итд.
РЦ-и спроводе анализе потреба 
у својим регионима, планирају и 
финансирају тренинге.
Базе података
РЦ-и имају базе података; они са-
рађују са регионалним школским 
управама и прате резултате ексте-
рних евалуација и потреба школа. 
У складу са својим налазима они 
пружају подршку.
Стручно усавршавање
Анализирани су капацитети људских 
ресурса, а следеће активности се 
спроводе у складу са проценом 
потреба и планом развоја људских 
ресурса: курсеви енглеског језика, 
тренинзи за јачање тимског рада и 
тимске комуникације, комуникација 
са корисницима центара и органи-
зација догађаја, родно сензитивно 
планирање, предузетничке вештине, 
описмењавање, итд.
Директори РЦ-а су прошли кроз 
обуку која их је припремила за будући 
посао у центрима. Организована су 
студијска путовања и успостављена 
је блиска сарадња између директора 
и свих образовних институција и 
тела.
Мрежа
Допринос Мреже, као координа-
ционог тела, састоји се у усаглаша-
вању и надгледању квалитета рада 
РЦ-а, оснивању нових РЦ-а, подр-
шци појединачним центрима и по-
кретању активности у локалној 
заједници („буђење на локалном 
нивоу“).
Битан резултат рада Мреже је први 
заједнички програм обуке „Каријера 
без баријера“ за наставнике при-
правнике.
Очекује се да ће Мрежа, као „стра- 
тешки вођа“ РЦ-а, наставити да 
ради на стратешким смерницама за 
Мрежу које би дефинисале њене 
улоге и одговорности, поготово у 
повезивању образовања са посло- 
вним партнерима, као и даљег ра- 
звоја компетенција запослених у РЦ-
има и њихове промоције на тржишту.
Узевши у обзир читав систем 
професионалног развоја (по- 
чевши са основним образо-
вањем), питање је како моти- 
висати факултете, који имају 
аутономију, да при развоју 
програма за основно обра- 
зовање наставника дефини-
шу образовне исходе везане за 
стандарне компетенције на- 
ставника.  Такви поступци би 
повећали квалитет обуке још 
од приправничког стажа и 
скратили би и убрзали пут до 
остваривања квалитета.
Тунде Ковач Церовић 
- бивша државна секретарка у МП-y
Један од великих изазова будућем развоју 
система лежи у евалуацији ефеката 
програма стручног усавршавања везаних 
за процес предавања и учења. Ефекти 
имплементације таквих програма су 
највидљивији кроз мониторинг ученичког 
напретка, односно побољшања њихових 
постигнућа као резултат имплементације 
програма ПР-а. 
“
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Ефикасност система ПР-а се показала 
као изузетна, пре свега на локалном 
нивоу – услуге које су пружали РЦ-и су 
смањиле трошкове локалних буџета, у 
појединим општинама за преко трећину. 
На пример: у Чачку је дошло до уштеде 
од 6,000,000 динара, односно скоро 
60,000 евра, у градском буџету на 
годишњем нивоу! Истовремено, дошло 
је до пораста квалитета услуга. РЦ-и 
су успели да смање цене семинара за 
10-30% и да пруже приступачне цене 
за наставнике/школе. 
Штавише, РЦ-и су на националном 
и локалном нивоу препознати као 
ресурсни центри у погледу:
• Обезбеђивања техничке опреме и 
коришћења модерних технологија у 
предавању/учењу;
• Пружања услуга ПР-а и стручног уса-
вршавања за наставнике и друге струке 
на регионалном и локалном нивоу;
• Центара изузетности и ефикасности, 
односно центара у којима „се услуге 
обављају брзо и доброг су квалитета.“ 9
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Локалне самоуправе су добиле увид у 
важност ПР-а и стручног усавршавања 
кроз рад РЦ-а. Оне су сада спремније 
да издвајају средства за ПР из локалних 
буџета и да их преусмеравају у РЦ-е 
како би они организовали тренинге. 
Битна корист од рада РЦ-а огледа се у 
каналисању и обједињавању средстава 
различитих локалних самоуправа у 
регионима који су под покровитељством 
истог РЦ-а.
Битан досег пројекта је допринос регио-
налним инцијативама и међудржавној 
сарадњи у региону (Хрватска, Мађарска, 
БиХ, Румунија, итд.). Пројекат је такође 
допринео развоју међусекторског при-
ступа – обука млађих партнера на ло- 
калном нивоу коју спроводе старији са 
националног нивоа, и то не само у обра-
зовању већ и у области социјалног рада 
и људских ресурса, попут здравства, 
запошљавања, социјалне заштите, итд.
Потреба за сарадњом између локалног 
и националног нивоа је установљена као 
пракса, тако да је овај пројекат служио 
као пример развоју других програма: 
Немачка организација за техничку са-
радњу (ГИЗ), ИМПРЕС/ИПА програм ЕУ-
е, ДИЛС пројекат Светске банке у којем 
су, на пример, РЦ-и играли битну улогу у 
остварењу других пројектних активности.
Улога бекстопера
Додатну вредност пројекту дало је и суо-
чавање различитих културних приступа 
– пројекат су подржали швајцарски бе- 
кстопери, стручњаци чије је учешће пове- 
ћало ефикасност пројекта. Приступ је 
био оријентисан на праксу, што је зна-
чило да су они олакшали елаборацију 
дефинисаних резултата пројекта. Шва- 
јцарски бекстопери су пренели шва-
јцарско знање и искуство, менторство, 
најбоље и доказане праксе у пољу ПР-а 
партнерима из Србије, истовремено 
демонстрирајући потпуно разумевање 
и поштовање локалног контекста и 
потреба.
Бекстопери су могли слободно да раде 
и флексибилно преговарају са деловима 
МП-а и другим институцијама у образо-
вном систему. Ова флексибилност је 
била нарочито битна у српском конте-
ксту, будући да је успостављање система 
сталног ПР-а захтевало прилагођавање 
на политичком, правном и регулативном 
9  Сумарна оцена: Цитат радне групе наставника.
нивоу, како на националном тако и на 
локалном нивоу. Бекстопери су могли 
да заговарају континуирани ПР и ола-
кшају неопходну сарадњу у оквиру МП-а 
и свим партнерима у пројекту. Овај при-
ступ је захтевао велику ширину знања и 
флексибилност од самих бекстопера.
Српска страна је научила како да 
размишља стратешки и да трага за 
ефикасним и конкретним решењима. 
Овај заједнички пројекат је довео до 
стварања ефикасног система ПР-а у 
Србији.
Свеукупно, програмски при- 
ступ швајцарских бексто-
пера био је усредсређен на 
конкретну подршку и на-
лажење решења. Он је, као 
директне кориснике, обу- 
хватио: преко 100,000 на- 
ставника, националне про-
светне институције (МП и 
ЗУОВ) и 12 општина са Реги- 
оналним центрима, школа- 
ма, ученицима и другим стру- 
чњацима у Србији, резулти-
рајући у свеукупним систе- 
мским променама и увођењу 
свакодневне праксе профе- 
сионалног развоја, што је 
добар пример ефикасног пла- 
нирања и имплементације.
Исечци из извештаја партнера - 
МП-а и других, 2013
“
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Пројекат је показао да програм фу- 
нкционише за пример. Он промовише 
главне правце реформе образовања: де-
централизацију и демократизацију. До 
темељне реформе образовног сектора у 
Србији може доћи само ако се квалитет 
образовања побољша, што ставља на- 
ставно особље у центар пажње. Пројекат 
је показао потенцијал да консолидује своју 
водећу позицију у систематском успо-
стављању система ПР-а за запослене у 
образовању.
Особље, одржавање и рад ПДП инсти-
туција и одређене активности које су 
дефинисане Законом финансирају се из 
државног буџета. Ово доприноси одржи-
вости система ПР-а.
Даље, хипотетички, у оном тренутку када 
се достигне критична маса предавача 
који су прошли кроз обуку из нових 
метода наставе, образовање ученика би у 
Србији могло да се драстично побољша. 
Биће нужно исправно мерити резултате 
примене програма како би се проверила 
исправност ове хипотезе, будући да је 
стручно усавршавање само један од 
фактора који има утицај на побољшање 
образовања ученика. Програм је оства-
рио експоненцијални ефекат тиме што 
се фокусирао на развој система стручног 
усавршавања запослених у образовању, 
а не на саму обуку.
Упркос економској кризи забележено је 
велико интересовање општина за успо- 
стављањем РЦ-а. На пример, 2009. 
године, 42 општине које су хтеле да оснују 
нове РЦ-е су се одазвале на конкурс МП-а 
за добијање помоћи у успостављању РЦ-а; 
осам их је ушло у ужи избор. Данас постоји 
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12 РЦ-а, од којих је четири основано на 
инцијативу локалних самоуправа из чијих 
средстава се претежно финансирају (Ка- 
њижа, Крагујевац, Књажевац и Нови 
Пазар). Упркос смањивању финансијског 
учешћа СДЦ-а у пројекту током година 
(од 60% почетком пројекта до 20% 2013. 
године) мотивација учесника за даљом 
реализацијом програма је висока. 
РЦ-и су постали места окупљања и поду-
чавања за наставно особље у региону и 
за стварање образовних политика на 
локалном нивоу. Негујући културу учења, 
РЦ-и промовишу концепт целоживотног 
учења и раде на томе да, на локалном 
нивоу, изграде друштво засновано на 
знању.
Они су:
• Места за популаризацију добрих 
пракси;
•  Промовисање иновација у систему;
• Одговори на различите дилеме, 
поготово оне које се односе на ино-
вације;
• Партнери регионалних школских 
управа у остваривању различитих 
обука;
• Подршка предавачима при ства-
рању програма ПР-а који се слажу са 
њиховим потребама и интересима;
• Јачају заједницу кроз повезивање 
ресурса на националном и међу-
народном нивоу.
На крају СДЦ-ове финансијске подршке 
овом пројекту, све општине су одвојиле 
средства за рад РЦ-а за 2014. годину. 
Такође, РЦ-и су развили план стручног 
усавршавања за своје особље од 2014., 
надаље.
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56.16
65.90
231.97
/
61.48
74.32
9.34
/
80.04
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6 245
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/
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/
БРОЈ 
НАСТАВНИКА 
У РЕГИОНУ
38 383
2 595
3 568
5 570
3 210
3 204
3 427
4 354
/
2 582
1 858
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/
30 723
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Даљи развој захтева:
• да се законски оквир прошири та-
ко да укључи потребне прописе у кљу- 
чним областима10;
• да се системи напредовања у ка-
ријери, менторства и друге врсте по- 
дршке сталном побољшању наста-
вничких вештина даље тестирају и 
унапреде;
• да се успоставе системи осигура-
ња квалитета који би обезбедили да 
стручно усавршавање запослених 
у образовању доведе до потребног 
побољшања у резултатима које по-
стижу наставници (и последично, 
ученици).
 
• Развојем читавог система долази до 
стварања услова за постојање конти-
нуираног ПР-а за наставно особље. То нај- 
директније утиче на остваривање поли-
тике целоживотног учења, и на њену про-
моцију и прихватање.
•  Екстерне евалуације у школама показују 
да је избор семинара углавном резултат 
жеље наставника или наметнуто решење, 
а не потребе или обавезе предавача да 
раде на унапређењу одређених компе-
тенција које би, на конкретан начин, до-
веле до већег квалитета наставе коју 
организују.
• Ради професионалног напредовања 
неопходно је преиспитати постојећи си- 
стем сталног мониторинга стручног рада 
и установити мере који ће омогућити они- 
ма који напредују да поделе своја добра 
искуства и праксе. Отворена тема је иcто 
што предавачи не сносе никакве по-
следице уколико не испуњавају своје оба-
везе везане за ПР.
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•   Улога ЦПР-а доводи до конфликта инте-
реса, будући да он тренутно и акредитује 
и надгледа систем ПР-а. Мониторинг 
треба да преузму регионалне школске 
управе које треба да ближе сарађују са 
ЦПР-ом и РЦ-има и чија улога у систему 
ПР-а мора да буде активнија.
• Треба испитати финансирање ПР-а; 
школе и предавачи су под законском 
обавезом да учествују у стручном уса-
вршавању тако да треба видети на који 
начин ће та обука бити финансирана, и 
да ли је могуће на овај начин одржавати 
мрежу институција које могу пружити 
обуку неопходног квалитета. На наци-
оналном нивоу треба успоставити фонд 
како би се ојачао постојећи систем.
•  Професионално напредовање треба да 
се систематски спроводи (Правилник). 
За то би требало издвајати одговарајућа 
средства из државног буџета. 
• Треба размотрити алтернативне и ино- 
вативне мере за признавање претхо-
дног и неформалног учења. Питање како 
вредновати присуство на конференци-
јама, на пример, је питање којем су се 
РЦ-и већ бавили.
• Остаје да се даље развија и прати ускла- 
ђеност стручног усавршавања запосле-
них са потребама појединачних школа и 
запослених у образовању. ПР треба да 
буде више заснован на потребама и од-
ређен образовним политикама. Систем 
менторства и звања  треба да буде пре-
испитан.
• МП и ЦПР треба да препознају Мрежу 
РЦ-а као стручну базу. МП може добити 
добре информације из ње, фокусирајући 
се на блиске контакте које особље РЦ-а 
има са школама. 
• Даље развијање система ПР-а захтева 
рад на три нивоа у складу са извештајем 
евалуације (ПДП III):
• Прво, систем ПР-а се мора 
ускладити са реформом образовања 
у другим областима, попут развоја 
наставног плана, нових приступа 
учењу и нужном смањењу броја запо- 
слених у јавном сектору. За то је по- 
требно да МП дефинише одговара-
јуће политике;
• Друго, институције које раде на 
ПР-у морају да боље функционишу и 
координишу се као систем. Требало 
би да одржавају заједничке састанке 
макар једном или два пута годишње;
•  Треће, свакој институцији у систему 
ПР-а је неопходан организациони 
развој како би даље поспешиле свој 
учинак, што ће допринети бољем 
функционисању система ПР-а.
ЦПР треба да организује обуке за пружа-
оце услуга тренинга како би се обезбе-
дио једнак квалитет акредитованих обука. 
Институције које пружају услуге стручног 
усавршавања као и њихов садржај би 
требало да буду вођене потребама тр-
жишта рада (у смислу образованих исхо- 
да), потреба образовног система (у сми- 
слу педагошких приступа) и потреба ре- 
фoрме наставног програма (у смислу 
садржаја образовања). Ово захтева озби- 
љну анализу наставничких компетенција 
које систем захтева и несклада између 
ових захтева и постојеће ситуације – на 
пример, анализе ПИСА тестова су веома 
релевантне. Будући да је тешко могуће 
10  Следеће области су дефинисане у закону, Члан 
129, став 6: „Приоритетне области за период од три 
године, облике стручног усавршавања, програме и 
начин организовања сталног стручног усавршавања, 
услове, орган који одлучује о стицању звања и по- 
ступак напредовања, стицање звања у току усавр-
шавања наставника, васпитача и стручних сарадника 
и образац уверења о савладаном програму и друга 
питања од значаја за стручно усавршавање, про-
писује министар.“
решавање свих потреба за стручним 
усавршавањем од једном, ПДП ће за- 
хтевати да МП процени приоритете за ПР 
у складу са националним образовним и 
економским потребама. 
• РЦ-и могу бити укључени у поменуто 
тестирање и покретање различитих 
система. Њихово учешће би могло да се 
спроводи на уговорној основи са МП-ом.
•  Битно је успоставити РЦ-е и у Београду 
и Новом Саду.
•  Оријентација ка профитном пословању, 
која не шкоди основној мисији РЦ-
а, је битан елемент даљег рада РЦ-
а. Приходи добијени на овај начин 
треба да буду инвестирани у програме 
стручног усавршавања што би довело 
до приступачнијих обука за наставнике и 
друге професионалце.
• РЦ-и треба да промовишу мобилност 
наставног особља и да се отворе за, 
на пример, Ерасмус плус, или друге 
релевантне програме.
•  РЦ-и треба да почну да ближе сарађују 
са универзитетима/факултетима.
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АКТИВНОСТИ ЗА НАСТАВНИКЕ ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ - УКУПНО
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0
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КРАГУЈЕВАЦ
AНЕКС 1: TАБЕЛА - АКТИВНОСТИ И АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ У МРЕЖИ 2011-13
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АНЕКС 2: 
ГРАФИКОН - АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ У МРЕЖИ 2011-13
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АНЕКС 3: 
ГРАФИКОН - АКТИВНОСТИ У МРЕЖИ 2011-13
АНЕКС 4: 
СПИСАК СКРАЋЕНИЦА
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ЦПР  ЦЕНТАР	ЗА	ПРОФЕСИОНАЛНИ	РАЗВОЈ
ЕУ  ЕВРОПСКА	УНИЈА
ГИЗ  НЕМАЧКА	ОРГАНИЗАЦИЈА	ЗА	ТЕХНИЧКУ	САРАДЊУ
ЗУОВ  ЗАВОД	ЗА	УНАПРЕЂЕЊЕ	ОБРАЗОВАЊА	И	 
	 	 ВАСПИТАЊА
ИМПРЕС ПРОЈЕКАТ	ЗА	ПОБОЉШАЊЕ	ПРЕДШКОЛСКОГ	
	 	 ОБРАЗОВАЊА	У	СРБИЈИ	КОЈИ	СЕ	ФИНАНСИРА	ИЗ	ИПА
ИПА  ИНСТРУМЕНТ	ЗА	ПРЕДПРИСТУПНУ	ПОМОЋ
ЗОСОВ ЗАКОН	О	ОСНОВАМА	СИСТЕМА	ОБРАЗОВАЊА	
	 	 И	ВАСПИТАЊА
МП  МИНИСТАРСТВО	ПРОСВЕТЕ
НПС  НАЦИОНАЛНИ	ПРОСВЕТНИ	САВЕТ
ПР  ПРОФЕСИОНАЛНИ	РАЗВОЈ
ПДП  ПРОЈЕКАТ	ПРОФЕСИОНАЛНОГ	РАЗВОЈА	
	 	 ЗАПОСЛЕНИХ	У	ОБРАЗОВАЊУ
РЦ  РЕГИОНАЛНИ	ЦЕНТАР
СДЦ  ШВАЈЦАРСКА	АГЕНЦИЈА	ЗА	РАЗВОЈ	И	САРАДЊУ
ТА  ТЕХНИЧКА	ПОМОЋ
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